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The Culture Basic Ideas，Operation，and Civilized Outlook of Low Carbon Concept
YU Ding，CHEN Ling
( Department of Philosophy，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: Low carbon concept is the combination of science and culture and the tool of scientific culture． In terms of sys-
tem thinking，low carbon culture has a strong maneuverability and a wide operation space． From the angle of national secur-
ity and urban construction，the paper demonstrates that low carbon culture is the development trend of ecological culture，
and the low carbon culture combined with ecological civilization is our objective．
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能行动实 施 方 案》，2007 年 4 月 发 布 《能 源 发 展
“十一五”规划》，预计到 2010 年，我国煤炭、石
油、天然气、核电、水电、其他可再生能源分别占
一 次 能 源 消 费 总 量 的 66. 1%、20. 5%、5. 3%、





案》。2007 年 7 月发布 《关于落实环保政策法规防
范信贷风险的意见》，标志着绿色信贷这一经济手段
全面进入我国污染减排的主战场。2007 年 8 月发布
《可再生能源中长期发展规划》，提出逐步提高优质
清洁可再生能源在能源结构中的比例，力争到 2020
年达到 15% 左右。2007 年 10 月发布 《核电中长期
发展规划 ( 2005 － 2020 年) 》，这标志着中国核电发
展进入了新的阶段。2007 年 11 月发布 《单位 GDP
能耗统计指标体系实施方案》、《单位 GDP 能耗监测
体系实施方案》、 《单位 GDP 能耗考核体系实施方
案》。2008 年 1 月发布《“十一五”重大技术装备研
制和重大产业技术开发专项规划》。2008 年 3 月发
布《可 再 生 能 源 发 展 “十 一 五”规 划》，提 出 到
2010 年，我国可再生能源在能源消费中的比重将达
到 10%。2008 年 4 月发布《节约能源法》修订后正
式施行。2008 年 5 月发布 《关于调整大功率风电发
电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通
知》。2008 年 10 月发布《中国应对气候变化的政策
与行动》。2009 年 1 月发布 《资源综合利用企业所
得税优惠目录》《循环经济促进法》。2009 年 3 月发
布《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办
法》。2009 年 6 月发布 《中国至 2050 年能源科技发
展路线图》。2009 年 8 月发布 《规划环境影响评价
622
俞 鼎等: “低碳文化”概念的基本思想、运行操作及文明前景
条例》。2011 年 6 月，发布 《节能技术改造财政奖






























































其实早在 1981 年，美国环境专家莱斯顿·Ｒ. 布朗
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